












































Teaching Plan on Learning Local Self-government for Field of Civics in Junior High School
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１ ＞である。 5 時間全体の中は、大きく二つの部分か























ばならないか、という視点から、第 １ 時から第 3 時ま
でで取り扱う学習内容の選択および資料の作成に留意
した。たとえば、第 4 時を例にして、第 3 時までの学
習内容と第 4 時における学習課題との関係について、
教材構造図（問いの構造図）という形でまとめてみた
ものが、＜資料 2 ＞である。大まかに言えば、第 3 時
までに、「地方公共団体の仕事」「地方自治のしくみ」「地









期にかけて、宮城教育大学附属中学校の第 3 学年の 4
つのクラスで実際に授業実践を行った。授業者は、第
3 学年の社会科授業を本年度担当している守康幸教諭











・第 2 時の学習内容については、 3 年 4 組以外の 3 ク
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に、授業の考察を行う。対象としたのは 3 年 4 組（11






















2 クラスの授業とも、指導過程 3 においてグループ
で話し合い、作ったランキングについて発表させた。
そこで出されたランキングと、その理由を示す。


























































































































































































本稿の執筆については、 １ 、 2 、 4 の部分を主に松
岡が担当し、 3 の部分を主に守が担当した。なお、本
共同研究を進めるにあたっては、「はじめに」の部分で
も記したように、本稿の二人の執筆者の他に、政治学
を専門とする研究者として石田雅樹准教授、並びに附
属中学校社会科研究部の浦邉盛勝教諭、佐藤誠希教諭
の三名にもご協力をいただいた。また、平成24年度の
社会科教育特別演習Aを受講した大学院教育学研究科
社会科教育専修の今野明咲香、齋藤史子の二人の大学
院生には、本時における各資料作成に精力的に取り組
んでいただいた。この場を借りて、お礼申しあげたい。
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